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Különlenyomat a Magyar Tudomány 1962 februári számából, 
A nagy tudományos könyvtárak, szak-
könyvtárak és dokumentációs intézetek 
számára a hatalmas mennyiségben meg-
jelenő tudományos kiadványok és más 
formában elérhető kutatás i anyag meg-
szerzése, rendezése, tárolása és használatba 
adása nehéz feladatokat, hagyományos 
módszerekkel már meg nem oldható prob-
lémákat jelent. Az új könyvtártechnikai 
eszközök — a különféle mikromásolási és 
fotomásolási eljárások, amelyek segítsé-
gével a könyvtári és kézirattári anyag 
sokszorosítható, mikroformában tárol-
ható, válogatható és kölcsönözhető — 
egyre jelentősebb szerepet töltenek be a 
tudományos könyvtárak és dokumentációs 
intézetek munkájában . Noha ezeket az 
eljárásokat már évtizedekkel ezelőtt szór-
ványosan kezdték alkalmazni, világszerte 
tapasztalható elterjedésük csak az 1950-es 
években következett be. 
Az Akadémiai Könyvtá r az elsők között 
volt a mikrofilmezés és fotomásolás fon-
tosságát felismerő hazai könyvtárak sorá-
ban: mikrokönyvgyűjteménye és fotó-
laboratóriuma 1953-ban alakult meg. IS 
modern könyvtár i szolgálat az első évek-
ben csak néhány egyszerű fényképező 
készülékkel rendelkezett, de a mikrofil-
mekre és fényképekre vonatkozó megren-
delések számának gyors emelkedésével a 
technikai felszerelés kiegészítésű vált szük-
ségessé. 1955-ben mikrofilmfelvevő gépet 
és nagy teljesítményű mikrofilmkidolgozó 
gépeket tudot t az Akadémia munkába 
állítani; 1957—58-ban az UNESCO 7000 
dolláros beruházási kerettel, az Akadémia 
pedig ú jabb munkaerők és munkahelyek 
biztosításával járult hozzá a mikrokönyv-
tá r és fotólaboratórium korszerűsítéséhez. 
A fotólaboratórium ma már nagy teljesít-
ményű mikrofilmfelvevő géppel és mikro-
filmkidolgozó berendezéssel, mikrokártya 
felvevő készülékkel, gyorsmásoló és optikai 
iratmásoló berendezéssel, lemezes és kis-
filmes fényképezőgépekkel, nagyító készü-
lékekkel, olvasó készülékekkel és számos 
más, kisebb-nagyobb fotolaboratóriumi ké-
szülékkel rendelkezik. A teclinikai fel-
szereléshez viszonyítva azonban az el-
helyezés és a munkaerőlétszám még m a 
som megfelelő. 
A kuta tók ós intézetek által leggyakrab-
ban igénybe vett fotolaboratóriumi szol-
gál ta tás a Könyvtár anyagára vonatkozó 
reprodukciós felvételek és fotómásolatok 
készítése; ezek teszik ki a megrendelések 
legnagyobb részét. 1957-ben összesen 734, 
1900-ban 1862, 1961-ben 2110 megrendelést 
teljesített a fotólaboratórium. A fotoszol-
gálat a következő mikrofelvételek vagy 
fotómásolatok elkészítését vállalja el: 
Mikrofilmfelvótel 35 m m széles filmro 
35 m m széles pozitív f i lm 
9X12 cm lemezfelvétel 
Kisfilmreprodukció 
Optikai iratmásolat 1 5 x 2 1 cm és 
21 X 30 cm 
Gyorsmásolat 1 5 x 2 1 cm és 21 X 30 cm 
Nagyítás filmről és lemezről különféle 
méretekben 
Mikrokártya felvétel és másolat 9X12 cm 
A megrendelők százalékban kifejezett 
megoszlását az 1961. évi megrendelések 
a lapján az alábbi k imuta tás szemlélteti: 
Könyvtár i olvasó, tudományos ku-
ta tó 17,3% 
MTA intézete vagy osztálya 16,5% 
Akadémiai Könyvtár osztályai . . . 13% 
Ipari kutatóintézet, tervezőintézet, 
üzemi könyvtár 13,5% 
Egyetemi intézet vagy könyvtár 12,1% 
Külföldi megrendelő 20,6% 
Minisztérium, könyvkiadó, állami 
hivatal 4 % 
Múzeum, könyvtár 3 % 
A mogrendelések fele könyvek ós folyó-
iratok szabad szemmel olvasható olcsó 
optikai másolatára vonatkozik. Ezzel a 
másolási lehetőséggel ki lehet küszöbölni 
a könyvtárközi kölcsönzést, s a ku t a tók 
számára jobban hozzáférhetővé lehet t enn i 
az Akadémiai Könyv tá r folyóiratállomá-
nyá t . A legújabb külföldi közvélemény-
kuta tások azt bizonyítják, hogy a termé-
szettudományok és műszaki tudományok 
kuta tói tudományos munká juka t több-
nyire nem a könyvtárakban, hanem máshol 
fo ly ta t ják . A megkórdozettek 62 százaléka 
ot thonában, 30 százaléka pedig laborató-
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riumában vagy hivatalában dolgozik. Csu-
pán 3 százalékuk jár könyvtári olvasóter-
mekbe olvasni. Ezek az adatok amellet t , 
hogy megmagyarázzák egyes szakkönyv-
tárak olvasóforgalmi statisztikáinak alaku-
lását, érthetővé teszik a fónyképmásoló 
szolgálat szükségességét ezen a területen. 
Kéziratok és régi könyvek reprodukálása 
mikrofilm, mikrokár tya vagy lemezfelvétel 
készítése ú t j á n tör ténik. Az i lyenfaj ta 
anyag iránt is növekvő érdeklődés nyil-
vánul meg, mer t vidéki és külföldi ku ta tók 
tudományos munká jukhoz , könyvkiadók 
az illusztrációk elkészítéséhez, múzeumok 
és kiállítások rendezői pedig az eredeti 
anyag helyettesítésére használják fel a 
fényképmásolatokat . A használat ilyen 
formája is szükségessé teszi a legértékesebb 
könyvtári, kézira t tár i állomány lefényké-
pezését és biztonságba helyezését mikro-
másolat fo rmájában . Ez az anyag nemcsak 
a katasztrofális pusztulások veszélyének 
— pl. tűzvész, árvíz, háború — lehet 
kitéve, hanem a meg nem felelő levegő, a 
penész, a férgek és a használat káros 
hatásának is. A könyv tá rak és múzeumok 
csaknem minden országban terveket dol-
goznak ki és valósí tanak meg az értékes 
régi könyvek és kéziratok mikrofilmé,. 
sére. A mikrofelvétel az eredeti anyagot 
nemcsak annak elpusztulása esetén pótol-
ha t j a , hanem elősegítheti az eredeti művek 
megkímclését a használat tól . Az „állomány-
védelmi mikrofilmezés" nálunk is évek 
ó ta napirenden levő, de még kellőképpen 
meg nem oldott országos könyvtárügyi 
probléma. Az Akadémiai Könyvtár fotó-
laboratóriuma fennál lása óta folytat állo-
mányvédelmi mikrofilmezést, az eredmé-
nyek azonban még távolról sem állnak 
a rányban a szükségletekkel, az értékes 
állomány nagyságával. 
A mikrokönyvtár legtöbbet olvasott da-
rabjai a külföldi eredetű mikrofilmek. 
A mikrofelvétel min t beszerzési lehetőség 
elsősorban az eredetiben be nem szerezhető 
és korlátozott mér tékben kölcsönözhető 
kéziratok és régi könyvek esetében jön 
számításba. A mikrofilmezés új lehetősé-
geket teremt a k u t a t ó k számára, mert 
á l ta la rengeteg u tazás t és időt takarí that-
n a k meg a szétszórtan található anyag 
összegyűjtése és összehasonlítása terén. 
Az Akadémiai K ö n y v t á r a tudományos 
k u t a t á s és a tervszerű állománykiogé-
szítés szempontjait figyelembe véve 1954 
ó ta rendszeresen fo ly ta t külföldi mik-
rofilm-vásárlást; a nemzetközi könyv-
és folyóiratcsere keretében is érkeznek 
külföldi mikrofilmek. A 4000 művet ki-
tevő mikrokönyvtár ál lományában 1961 
végén 688 külföldön ta lá lha tó kézirat és 
240 hasonló eredetű régi könyv mikro-
filmje volt. Túlnyomórészt a Könyv tá r 
gyűjtőkörébe tartozó, a tudományos 
kuta tók munkájához szükséges magyar 
irodalmi kéziratok, régi könyvek, nyel-
vészeti emlékek és könyvritkaságok ke-
rültek ebbe a mikrofi lmgyűjteménybe, 
de megtalálható ebben számos keleti 
kézirat is. Az eredeti művek őrzőhelye 
szerint elrendezett katalógus á t tek in tés t 
ad erről az értékes gyűjteményről , amely 
54 külföldi város 80 intézményének anya-
gából tevődik össze. Példaként említhet-
jük meg a romániai és csehszlovákiai 
könyvtárakban található magyar irodalmi 
emlékek, kéziratok, könyvunikumok mik-
rofilmjét, a bécsi Osterreichische National-
bibliothek, a londoni British Museum és a 
varsói Lengyel Nemzeti Könyvtár régi 
magyar nyomtatványainak mikrofelvéte-
leit, Bahtyin magyar irodalmi bibliográ-
f iá jának leningrádi kéziratáról és a párisi 
Bibliothéque Naiionale mongol kéziratairól 
készült mikrofilmeket. Míg a Kézi ra t tá r 
eredetiben csak egy Corvinát őriz, addig 
mikrofilmen sikerűit a Bécsben, Párisban, 
Wolfenbüttelben és Modenában ta lá lható 
Corvinákat — összesen 65 művet — meg-
szerezni. Zrínyi Miklós, Báthory Is tván, 
Rákóczi Ferenc, Kemény Zsigmond, Mó-
ricz Zsigmond és mások leveleinek, Apáczai 
Csere János ós Mikes Kelemen írásainak 
mikrofilmjei példák a tudományos ku ta t á s 
forrásanyagának újszerű összegyűjtésére. 
Bár a mikrofilmek a visszanagyítási 
eljárások a lapjá t jelentik, nagytömegű 
mikrofilmkészítés és beszerzés esetén nem 
kerül sor azok megnagyítására, hanem az 
anyag mikromásolat formájában jut el 
az olvasóhoz. A mikrokönyvek olvasásához 
szükséges olvasókészülékekkel, azok magas 
ára miat t a kuta tók szeles köre egyelőre 
nem rendelkezik, az Akadémiai Könyv tá r 
mikrokönyvtári olvasószobája azonban a 
kuta tók rendelkezésére áll. Az olvasók a 
Könyvtá r ál lományán kívül sa já t mikro-
filmjeiket és mikrokártyáikat is használ-
ha t j ák a különféle t ípusú olvasókészülékek 
segítségével. A mikrokönyvtári olvasó-
szobában 1957-ben 266 olvasó 381 művet 
olvasott; 1960-ban 432 volt az olvasók 
és 1048 az olvasott művek száma, 1901-
ben pedig 518 ku ta tó 1052 mikromásolat ot 
használt. 
Az Akadémiai Könyvtá r fotólaborató-
r iuma 1959 óta — Magyarországon elsőként 
•— készít mikrokártyakiadványokat kifo-
gyot t könyvtár i kiadványokról és értékes 
kéziratokról. A mikrofilm és mikrokártya 
min t kiadási lehetőség külföldön már szé-
les körben alkalmazott , mondhat juk meg-
szokott sokszorosítási forma. Tudományos 
értekezések, adatok, eredeti kéziratok kia-
dása és kereskedelmi forgalomban nem 
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1. ábra. A mikrokönyvtár állományából (A párizsi Bibliotheque Nationalo 2129. sz. 
Corvina-kódexének egy lapja) 
Fig. 1. From the stock of tlie mierolibrary. A pago of tho Corvina Codox 
No. 2129 of the Bibliotheque Nationale, Paris 
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2. ábra. Olvasókészülókek a mikrokönyvtári kutatószobában 
Fig. 2. Microcopy reading appara tus in the mioro-library rosearch room 
k a p h a t ó kiadványok újrakiadása terén 
belföldön is komoly jövő vár a mikrokönyv-
kiadásra . A fejlődés nem kis akadálya még 
a ku ta tók részéről néha megnyilvánuló 
bizalmatlanság a mikromásolatokkal szem-
ben, ami a mikrokönyvek szórványos hasz-
nála tából és az olvasógépek beszerzési 
nehézségeiből következik. 
A mikrokönyvtár és fotolaboratórium 
az Akadémián és az országban betöl töt t 
szerepéből kifolyólag az említetteken kívül 
is ellát különleges fe ladatokat , például az 
e lmúl t 3 évben 91 alkalommal ado t t 
szakmai tá jékozta tás t , felvilágosítást a 
mikromásoló és fotomásoló felszereléssel, 
eljárásokkal, tárolási és munkamódszerek-
kel kapcsolatban a segítségét igénylő 
intézetek és könyv tá rak számára. Egy 
más ik kifejezetten akadémiai jellegű, fela-
d a t a az Akadémiára vonatkozó képek és 
fényképnegatívok gyűj tése . Legutóbb az 
akadémiai tagok fényképgyűj teményét állí-
t o t t a össze a mikrokönyvtá r beküldött 
fényképek reprodukálása vagy eredeti fel-
vételek készítése ú t j á n . 
A fotoszolgálat m u n k á j a és helyzete 
számos nemzetközi kapcsolat létesítését 
t e t t e lehetővé. A külföldi megrendelések 
az összes megrendeléseknek kb. egyötödét 
je lent ik. A nemzetközi csere egészséges 
fejlődésének jeleként m a már nincs éles 
h a t á r a könyv- és folyóiratcsere, valamint 
a mikrofilmcsere közöt t , és előfordul, hogy 
könyvekért mikrofi lmeket küld vagy kap 
a Könyvtár cserébe. Gyakran ilyen úton 
kerülnek külföldre régi könyvekről vagy 
kifogyott akadémiai kiadványokról ké-
szített mikrofilmjeink. Nemzetközi érdek-
lődés kíséri a Kelet i Osztály 690 kéziratot 
tar ta lmazó K a u f mann - gyű j t emcnyének 
mikrofényképezését, mert mikrofilm vagy 
mikrokártya fo rmájában több külföldi 
megrendelő a gyűj temény jelentős részét 
megrendelte. A megredelóseken túl sze-
mélyes kapcsolatok is elősegítik a nemzet-
közi együt tműködést . A mikrokönyvtár 
dolgozói szakmai tanulmányutakat tet tek 
külföldön, 1957-ben például lefényképezték 
a Nagyszalontán ta lá lható Arany János-
kéziratokat és emlékeket. A mikrokönyv-
tá ra t és fotolaboratoriumot is gyakran 
felkeresik külföldi vendégek, többek kö-
zött látogatásokat te t tek ott az UNESCO 
hazánkban tar tózkodó küldöttei. Ennek 
az a magyarázata , hogv a mikrokönyvtár 
és a fotolaboratórium szoros kapcsolatba 
került az UNESCO-val : 1961-ben annak 
„társul t in tézménye" lett . Az UNESCO 
1955-ben hozta létre „UNESCO Associated 
Library Projects" nevű rendszerét egyes 
nemzeti és akadémiai könyvtáruk, biblio-
gráfiai központok, csereközpontok és köz-
könyvtárak bevonásával. E társulás célja 
elsősorban az, hogy a résztvevő intózmé-
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3. ábra. A mikrokönyvtár állományából (Arany kézirata a nagyszalontai Arany János 
Múzeumban) 
Fíp. 3. From the stock of the microlibrary. Arany's manuseript , a t the János 
Arany Museum, Nagyszalonta (Salonta) 
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nyeli az UNESCO keretében jobban meg-
ismerjék és segítsék egymás munká já t , 
fo lyamatosan fejlesszék szolgáltatásaikat, 
alkalmazzanak modern könyvtári módsze-
reke t és támogassák a hasonló területen 
működő kisebb intézeteket és könyvtára-
k a t . A „társult intézmények" szükség 
esetén számíthatnak a világszervezet tech-
nika i segítségére, ú t tö rő jellegű munká ik 
erkölcsi és anyagi támogatására. 
A könyvtári és dokumentációs m u n k á k 
gépesítése az egész világon megfigyelhető 
törekvés. A könyvek és dokumentumok 
tárolása a tudományos munka sok terüle-
t én erős kicsinyítésű mikroszövegek for-
m á j á b a n fog megvalósulni; azok kikeresése 
gépi válogató berendezéssel, használata és 
sokszorosítása a szövegek gyorsmásolására 
is alkalmas olvasókészülékekkel történik 
majd . A dokumentációs iratmásolás és 
fényképnagyítás terén a hagyományos fény-
érzékeny fotóanyagok és fotókémiai eljá-
rások helyét elektromos un. „száraz" el-
járások foglalják el. Lyukkár tyás válogató-
berendezések, hordozható iratmásoló készü-
lékek és más, egyrészt m á r megvalósult, 
másrészt a kisérletzés fokán még túl nem 
jutot t eljárások és berendezések további 
elterjedése várható , amelyek a tudomá-
uyos kuta tás modern segédeszközei lesznek. 
Bizonyosra vehető, hogy a tudomá-
nyos könyvtár i és intézeti mikrofilmezés 
és fot-omásolás fejlődésének még csak a 
kezdeti szakaszánál t a r tunk , és a követ-
kező évek a n n a k nagyobb arányú kibon-
takozását fogják jelenteni. 
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The acquisition, arrangement, storage 
and accessibility of the vast quanti ty of 
scientific publications and other available 
forms of research material presents the 
great scientific libraries, specialised libra-
ries and information inst i tutes with diffi-
cult tasks — problems tha t may no longer 
be solved by the tradit ional methods. The 
new methods of library technique, the 
various microcopying and document copy-
ing processes with whose help the stock 
of a library or manuscript department can 
be duplicated, stored, sorted and lent in 
the form of microcopies, are therefore play-
ing an increasingly important part in the 
work of the scientific libraries and infor-
mation institutes. 
The Library of the Hungarian Academy 
of Sciences was among the first Hungarian 
libraries to recognize the importance of 
microfilming and document copying — its 
micro-library and photographic laboratory 
were founded in 1953. For the first few 
years, this modern service of the Library 
only had a few simple cameras, but with 
the rapid rise in the number of orders pla-
ced for microfilms and photographs, it 
became necessary to supplement the tech-
nical equipment. In 1955 the Academy was 
able to set a microfilm camera and auto-
matic microcopy processing equipment to 
work. In 1957—58 UNESCO contributed 
considerable financial resources and the 
Academy fur ther experts and promises to 
the modernization of the micro-library and 
photographic laboratory. The photographic 
laboratory now has an automatic micro-
film camera, a continuous microfilm prin-
ter, a microfiche camera, rapid copying 
equipment, optical photocopying appara-
tus, plate and miniature cameras, enlargers, 
microcopy reading appara tus and many 
other items of photographic laboratory 
equipment. 
The service of the photographic labora-
tory which is most frequently required by 
research workers and institutes, is the pre-
paration of reproductions and photocopies 
of the material of the Library — these 
account for the major par t of the orders 
placed. The total number of orders satis-
fied by the photographic laboratory was 
734 in 1957, 1862 in I960 and 2110 in 1961. 
The photoreproduction service undertakes 
the preparation of the following types of 
microphotograph or photocopy: 
Negative 35 mm microfilm 
Positive 35 mm microfilm 
Reproduction on 9 x 1 2 cm plate 
Reproduction on miniatures film 
Optical photocopies of 15x21 cms and 
21 X30 cms. 
Contact rapid copies of 15x21 cms and 
21X30 cms. 
Enlargements from film and plate in 
various sizes 
Negative or positive microfiche and opa-
quo microcard of 9 X 12 cms. 
The percentage distribution of those pla-
cing the orders is shown by the following 
table, based on the orders placed in 1961: 
Library readers, research 
workers 17,3 percent 
Depar tments or Inst i tutes 
of the Hung. Ac. Sci. . . 16,5 ,, 
Depar tments of the Aca-
demy's Library 13 ,, 
Industrial research institu-
tes, designing bureaux, 
works libraries 13,5 ,, 
University institutes or lib-
raries 12,1 „ 
Orders from abroad . . . 20,6 ,, 
Ministries, publishers or 
government offices 4 ,, 
Museums, libraries 3 ,, 
About half of the orders are for cheap opt i-
cal photocopies of books and periodicals, 
to be read with the unaided eye. This copy-
ing process makes it possible to avoid inter-
library lending, and to make the periodi-
cals stock of the Academy's Library more 
readily available to research workers. The 
reproduction of manuscripts and old books 
takes place through the preparation of 
microfilms, microcards or plates. This par t 
of the Library 's stock is also arousing in-
creasing interest, for the photocopies are 
used by provincial and foreign research 
workers for their scientific work, by publis-
hers to produce their illustrations, and by 
the organizers of museums and exhibitions, 
/. ahm. Mikrofilmfelvevö gép. — A microfilm camera 
t o subst i tu te for the originals. This form 
of their use also makes it necessary to 
photograph the most valuable books and 
manuscr ip ts of the Library and safely pre-
serve them in the form of microcopies. 
This material may not only be exposed to 
the danger of catastrophic destruction, but 
also t o the deleterious effects of an unsui-
table atmosphere, mildew and vermin. The 
photographic laboratory a t the Library of 
the Academy has, since its establishment, 
engaged in microfilming to preserve the 
stock, but the results are not yet proportio-
na te to the requirements, to the size of 
t he valuable stock. 
The most read items in the micro-library 
arc the microfilms of foreign origin. Micro-
f i lms are considered as an acquisition sour-
ce mainly in the ease of manuscripts which 
may not be obtained in the original, and of 
old books whose lending is limited. The 
Academy's Library, paying due attention 
to the requirements of scientific research 
and the planned supplementing of its stock, 
has since 1954 regularly carried out purcha-
ses of foreign microfilms. Foreign micro-
f i lms are also sent us in the course of the 
international exchange of books and perio-
dicals. 
By the end of 1961 the micro-library, 
with a stock of 4000 works, contained the 
microfilms of 688 manuscripts and 240 old 
books from abroad. They are for the greater 
par t Hungarian literary manuscripts, old 
books, philological relics and curios belon-
ging to the collecting scope of the Library 
and needed for the work of research scho-
lars, but they also include numerous orien-
ta l manuscripts. This valuable collection 
has been assembled from the material of 
80 institutions in 54 foreign towns. As exam-
ples, we may mention the microfilms of the 
Hungar ian literary relics, manuscripts and 
unique books which may be found in the 
Rumanian and Czechoslovak libraries, the 
microcopies of the old Hungarian printed 
publications at the Österreichische Natio-
nalbibliothek in Vienna, the British Mu-
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5. ábra. Mikrofilm-másoló készülék. — Microfilm printer 
seum in London and the Polish National 
Library in Warsaw, moreover the micro-
films prepared of the Leningrad manuscript 
of Bakhtin 's Hungarian literary biblio-
graphy and of the Mongolian manuscripts 
at the Bibliothèque Nationale in Paris. 
While the Manuscript Department posses-
ses only one Corvina Codex in the original, 
a total of 65 works have been acquired as 
microfilms, of the Corvináé a t Vienna, 
Paris, Wolfenbüttel and Modena. The 
microfilms of the letters of Miklós Zrínyi, 
Is tván Báthory, Ferenc Rákóczi, Zsig-
mond Móricz and others, and of the wri-
tings of János Apáczai Csere and Kelemen 
Mikes, are examples of a novel method of 
assembling the source material for scientific 
research. 
Although microfilms are a basis for re-
enlargement processes, in the case of the 
large-scale preparation and acquisition of 
microfilms they are not enlarged, but put 
to use with the help of microcopy reading 
apparatus . The micro-library reading room 
of the Academy's Library, equipped with 
various types of reading apparatus , is a t 
the disposal of research workers. In 1957 
266 readers read 981 works in the reading 
room of the micro-library, in 1960 the 
figures were 482 readers and 1048 works, 
in 1961, 518 readers and 1052 works. 
The photographic laboratory at the Lib-
rary of the Hungarian Academy of Sciences 
has since 1959 — as the first library in 
Hungary to do so—prepared microfiche and 
microcard publications of library issues 
tha t are out of print , and of valuable manu-
scripts. Due? to its position within the Aca-
demy and in the country, it also fulfills 
special tasks apar t f rom those tha t have 
been mentioned — during the past three 
years for instance, it has on 91 occasions 
given professional information and advice 
concerned with microcopying and photo-
copy equipment, the processes and methods 
of work, to insti tutes and libraries that 
have asked for this help. Another task, 
specific to the Academy, has been the 
collection of pictures and the negatives of 
photographs concerned with the Academy. 
The work and situation of the photo-
reproduction service has made it possible 
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6. ábra. Fényképmásolatok készítése. — The production of photocopies 
ENYEDI György: História elegantissima Regis 
Tancredi filiae... Colosvár 1582. Heltai. 
56 p. 170 x 130 rmn. SzK. I. 198. MTA. 
7. ábra. Az első magyarországi mikrokértyék közül 
One of the microeards produced the first t ime in Hungary 
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t o establish numerous international con-
tacts . Foreign orders have accounted for 
about one f i f th of all orders. I t is a sign 
of tho wholesome development of inter-
national exchange, tha t there is now no 
sharp boundary between book and perio-
dicals exchanges, and the exchange of 
microfilms. This is a frequent procedure for 
sending abroad our microfilms of old books 
or Academy publications tha t are out of 
pr int . International interest is being shown 
in the microphotography a t present of tho 
Kaufmunn Collection of GOO manuscripts 
in the Oriental Department of tho Library 
of the Hungarian Academy of Sciences. 
Several foreign orders have been received 
for microfilm or microcard copies of a con-
siderable part of tho Collection. Beyond 
these orders, personal contacts have also 
promoted international cooperation. The 
members of the photographic service have 
undertaken special s tudy tours abroad — 
in 1957 for instance, they photographed the 
manuscripts and relics of János Arany in 
Rumania . At the same t ime the micro-
library and photographic laboratory also 
frequently receives foreign visitors. In 1961 
UNESCO recognized the photographic ser-
vice as an associated insti tution, within 
the „UNESO Associated Library Projects". 
This step will bo certain to promote the 
fur ther strengthening of international con-
tacts and the development of the photo-
graphic service. 
The mechanization of l ibrary and infor-
mation work, is a t rend tha t may be obser-
ved throughout tho world. I t may be taken 
for certain t h a t we are only in the initial 
stages of the development in Hungary of 
microfilming and photocopying for the 
scientific libraries and insti tutes, and tha t 
the next years will involve an expansion 
on a larger scale. 
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